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NASA’s	  Short-­‐term	  Predic1on	  Research	  
and	  Transi1on	  (SPoRT)	  Center	  supports	  
the	  transi1on	  of	  unique	  NASA	  and	  NOAA	  
research	  ac1vi1es	  to	  the	  opera1onal	  
weather	  forecas1ng	  community.	  	  	  
Our	  primary	  partners	  are	  NOAA’s	  
Na1onal	  Weather	  Service,	  their	  Weather	  
Forecast	  Oﬃces	  (WFOs),	  and	  Na1onal	  
Centers.	  
These	  organiza1ons	  predict	  natural	  
hazards	  and	  also	  assist	  in	  the	  disaster	  
assessment	  process,	  beneﬁ^ng	  from	  
remotely	  sensed	  data.	  
In	  2013,	  SPoRT	  con1nued	  to	  transi1on	  
high	  resolu1on	  satellite	  imagery,	  derived	  
products,	  and	  value-­‐added	  analysis	  to	  
WFO	  partners	  and	  NASA’s	  Applied	  
Sciences	  Program.	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